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FORSKRIFTER OM NORSK LINEFISKE I ISLANDSK SONE I 1984. (_,,/ tV'Vll( 
Fiskeridepartementet har den 3. april i medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene, jfr. kgl.res. av 17. januar 1964, og§§ 6 og 10 i lov 
av 16. juni 1972 om deltagelse i fisket, bestemt: 
§ 1 
Norsk linefiske innenfor den islandske 200 n. mils Økonomiske sone er forbudt . 
Uten hinder av dette forbud kan ca. 45 linefartøyer av størrelse opp til 125 
fots lengde, registrert i Norge, i tidsrommet 27. april 1984 kl. 0000 GMT til 
13. juni 1984 kl . 2400 GMT drive fiske i området mellom 12 og 200 n.mil fra Is -
lands grunnlinjer. På feltet må ikke flere enn ca. 30 fartøyer delta i fisket 
samtidig. 
For å hindre at deltakerantallet som er fastsatt i første ledd overskrides, gis 
Fiskeridirektøren fullmakt til å begrense deltakelsen. I særlige tilfeller kan 
Fiskeridirektøren gi dispensasjon fra den fastsatte størrelsesgrense i første l edd 
§ 2 
Fangstkvoten er på inntil 1.000 tonn rund vekt, hvorav bifangstene av torsk 
ikke må overstige 15 % i vekt pr. fartøy for hver fangsttur. Fangstkvoten pr. 
fartøy er begrenset til 100 tonn rund vekt. 
§ 3 
Ved fiske i området skal fartøyene fØlge de samme regler som islandske 
fiskere under samme slags fiske, bl.a. gi daglig melding om sine posisjoner 
m.v. til de islandske myndigheter. 
§ 4 
Fiskere som vil delta i dette fiske i nevnte tidsperiode i 1984 må sende meldi ng 
på fastsatt skjema om dette til Fiskeridirektøren senest innen 10. april 1984. 
Med melding skal innsendes eventuelt manglende fangstoppgaver for tidligere 
deltakelse i fisket i området. Fisketillatelsene gis av de islandske myndigheter. 
§ 5 
Fartøyene skal gi melding til Fiskeridirektøren når de går fra norsk havn eller 
fra andre steder til fiskefeltene ved Island. Ved direkte avgang fra annet 
fiskefelt skal også oppgis fartøyposisjon. Videre skal fartøyene gi melding til 
Fiskeridirektøren når sonen forlates og da med oppgaver over fangsten som er 
tatt i sonen fordelt på fiskeslag . 
Fiskeridirektøren kan pålegge fartøyene å sende fangstmeldinger så ofte dette 
måtte være nødvendig for å hindre kvoteoverskridelse. Fiskeridirektøren be-
myndiges til å stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket . 
§ 6 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til og med 13. juni 1984 . 
Påmeldingsskjema fås ved henvendelse til Fiskeridirektøren, postboks 185, 
5001 Bergen, Sogn og Fjordane Fiskarlag, 6700 Måløy, Sunnmøre Fiskarlag , 
6000 glesund, eller fiskeris jefene . 
Fartøyer som tidli gere ha r søkt om tillatelse til å drive fiske ved I s l and i 
1984 må sende inn ny påmeldi ng . 
